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BLAgAJ – BUNA
Pjevači studentskoga zbora 
uljepšali župnu proslavu
Na poziv župnika Župe Bla-
gaj – Buna mr. Nikole Menala, 
u nedjelju 31. svibnja 2015., pri-
godom proslave svetkovine 
Presvetoga Trojstva, titulara te 
župe, u župnoj crkvi u Blagaju, 
kod Mostara, gostovao je Mje-
šoviti zbor studenata Teološ-
ko-katehetskog instituta iz Mo-
stara Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta u Sarajevu, pod vod-
stvom prof. Nike Luburića.
Pjevači studentskog zbora 
toga su prelijepog proljetnog 
dana pjevali na pučkoj misi u 11 
sati, koju je predvodio Tomislav 
Zubac, župni vikar u Studenci-
ma, uz koncelebraciju župni-
ka Menala i asistenciju Marina 
Skendera, đakona na pastoral-
noj godini u toj župi.
Župna crkva bila je dupkom 
puna, jer je župnik prethodne 
nedjelje obavijestio sve župlja-
ne o dolasku i nastupu zbora 
studenata. Pjevači su tijekom 
mise, uz misu De ange-
lis (Misa anđeoska), pje-
vali višeglasne crkvene 
skladbe, ali i poznate 
pučke popijevke iz naj-
novije hrvatske liturgij-
ske pjesmarice Pjevajte 
Gospodu pjesmu novu, 
pa je nazočni puk mo-
gao lako sudjelovati 
svojim pjevanjem.
Nakon mise Zbor je 
priredio kratak kon-
cert. Svojim nastupom 
dodatno su razveselili prisutne 
vjernike. Pjevali su zaista korek-
tno, zanosno i disciplinirano, 
kao u želji da dokažu župljanima 
da na svom studiju ne uče samo 
filozofsko-teološko-pastoralne 
discipline, nego i glazbenu kul-
turu, posebice kulturu pjevanja, 
i to ne bilo koju, nego crkvenu i 
liturgijsku.
Za vjernike Župe Blagaj – 
Buna bio je to uistinu velik dan 
duhovnog osvježenja, »najljep-
ša proslava titulara ove župe«, 
kako je u svom govoru istaknuo 
župnik Menalo, a pjevačima 
Mješovitog zbora studenata 
Teološko-katehetskog instituta, 
kao i njihovu voditelju, to će jed-
nodnevno gostovanje sasvim si-
gurno ostati u lijepoj uspomeni.
Nakon tjelesne okrjepe pjeva-
či zbora, sa svojim voditeljem, 
župnikom i đakonom te susjed-
nim župnicima i župnim vikari-
ma, posjetili su turističku atrak-
ciju, vrelo rijeke Bune, kamo 
dolazi velik broj turista iz Bosne 




katedralnog zbora »Albe 
Vidaković« i gostiju u 
Subotici 
Uvečer Treće vazmene nedje-
lje, 19. travnja 2015. subotički 
katedralni zbor »Albe Vidako-
vić« priredio je uskrsni koncert, 
dvadesetpeti po redu, koji je 
vezan je uz obljetnicu smrti na-
slovnika zbora Albe Vidakovića. 
Albe Vidaković preminuo je 18. 
travnja 1964. godine u Zagrebu, 
a pokopan u Subotici 20. trav-
nja 1964. godine. 
Uz katedralni zbor »Albe Vi-
daković«, na koncertu su nastu-
pili i mađarski katedralni zbor 
»Sveta Terezija«, dječji kate-
dralni zbor »Zlatni klasovi«, te 
subotički komorni zbor »Colle-
gium musicum catholicum«, uz 
orguljsku pratnju mr. Kornelija 
Vizina, dok je solističke dioni-
ce pjevala mezzosopranistica 
Monika Csapo. Cjelokupnim an-
samblom ravnao je katedralni 
zborovođa i orguljaš Miroslav 
Stantić.
Na programu koncerta našle 
su se skladbe J. S. Bacha, (uz 
330. obljetnicu rođenja) i to ko-
ralne predigre za orgulje: Jesu 
meine Freude, Alle Menschen 
müssen sterben, In dir ist Freu-
de, zatim skladbe Milana Asića 
(Psalam 136, Domine aut pati aut 
mori, Omnia omnibus), Loranda 
Iz glazbenog života biskupija
59Sveta Cecilija1-2 – 2015.
